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Laboratorio Cagliari 
Ciclo di seminari e incontri pubblici
“strategie metropolitane - storia - progetto”
Introduce Caterina Giannattasio - DICAAR, Università di Cagliari 
Interventi di:
Andrea Pane - Università di Napoli “Federico II”
Ambientamento/dissonanza: le parole e le cose del dibattito sul nuovo nella città storica
Renata Picone - Università di Napoli “Federico II”
Ascoltare il palinsesto: restauri nella città stratificata. Il caso di Palazzo Penne a Napoli
Dibattito:
Coordina Antonello Sanna - DICAAR, Università di Cagliari 
Intervengono: Comune di Cagliari, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, Polo museale della Sardegna, 
Segretariato Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Sardegna
a cura di Donatella Fiorino e Caterina Giannattasio23 marzo 2016, 
ore 15.30
Aula Magna 
di Architettura
via Corte d’Appello 87, 
Cagliari
Promosso da:
Università degli Studi di Cagliari 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Comune di Cagliari
Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche comunitarie
con il patrocinio di
storia|restauro|progetto
